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素同位対比 (qiizLndUjii1999),d:太平洋小名浜沖における珪藻温度指数 (小泉 1995),e:日
本海隠岐堆および太平洋房総沖における有孔虫殻の酸素同位対比から復元された古水温 (大場














































































滞ほか 2003)｡最終氷期 M S3における北大西洋の
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